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Abréviations
I/47e RI : 1er bataillon du 47e régiment d’infanterie.
1/47e RI : 1re compagnie du 47e régiment d’infanterie.
Arch. Nat.  Archives nationales.
Arch. Dép. : Archives départementales.
Arch. Mun. : Archives municipales.
AD :  Artillerie divisionnaire.
CA :  Corps d’armée.
CdA : Côtes-d’Armor (alors Côtes-du-Nord).
DI :  Division d’infanterie.
GQG : Grand Quartier Général.
I&V : Ille-et-Vilaine.
JMO : Journal des marches et des opérations.
SHD-DAT : Service historique de la Défense – départment de l’armée de terre.
RA :  Régiment d’artillerie.
RI :  Régiment d’infanterie.
RIT : Régiment d’infanterie territoriale.
